







































































1 )読売新聞 (2012年 8月12日配信)





































































































































( 説明変数) り知らないが、名前は聞いたことがある =3、名前を聞いたことがない
=4 
男性ダミー 男性=1、女性=0
40歳代 40歳代=1、30歳以下、 50歳代二 O
50歳代 50歳代=1、30歳以下、 40歳代=0
経営者 経営者・役員=1、自営業者=0
従業員規模 (0人) 従業員規模 (0人)こしその他(1'" 4人、 5'" 19人、 20人以上) = 。
従業員規模(1'" 4人) 従業員規模(1'" 4人)二 1、その他(0人、 5'" 19人、 20人以上) = 。
従業員規模 (5"'19人) 従業員規模 (5"'19人) = 1、その他(0人、 1"'4人、 20人以上) = 。
企業年齢 3年以内 企業年齢 3年以内=1、その他(企業年齢4"'10年、 1年以上) = 0 
企業年齢11年~ 企業年齢1年以上=1、その他(企業年齢 3年以内、 4'" 10年)二 O

























経営革新 新援連施 携 企援業再生 テ イ ネ ッ 事援業承継
支援施策支策
活用支援 携支援施
支施策 ト支援施 支施策施策策 策
男性ダミー
0.020 -0.0110 0.099 -0.088 0.155 0.032 0.032 
(0.140) (0.158) (0.141) (0.147) (0.130) (0.126) (0.141) 
40歳代 0.111 0.029 -0.036 0.088 0.131 -0.157 -0.034 (0.133) (0.147) (0.135) (0.134) (0.125) (0.117) (0.130) 
50織代
-0.165 -0.179 0.131 0.014 -0.179 0.006 0066 
(0.131) (0.145) (0.133) (0.992) (0.124) (0.116) (0.129) 
経営者
0.335** -0.307** 0.177 0.187 1.013 -0.436女* -0.354** 
(0.001) (0.108) (0.101) (0.103) (0.093) (0.080) (0.097) 
従業員規模 0.783** 0.706** 0.826** 0.877** 0.690** 0.550*合 0.926** 
( 0人) (0.178) (0.190) (0.181) (0.187) (0.176) ) (0.169) (0.178) 
従業員規模 0.583** 0.630*安 0.714** 0.754*会 0.415* 0.276 0.694** 
(1 ~4 人) (0.163) (0.172) (0.166) (0.171) (0.162) (0.156) (0.163) 
従業員規模 0.271 0.349* 0.367会 0.392* 0.690** 0.080 0.199 
(5 ~19人) (0.166) (0.176) (0.170) (0.174) (0.177) (0.161) (0.165) 
企業年齢 3年以内 0.165 0.166 0.014 0.068 0.026 0.104* 0.208 I (0.137) (0.151) (0.137) (0.141) (0.127) (0.086) (0.135) 
企業年齢1年~
0.074 0.231* 0.173 0.087 0.104 0.044 0.023 
(0.094) (0.104) (0.098) (0.099) (0.091) ) (0.073) (0.023) 
直前期黒字
0.076 0.081 0.109 0.456 -0.078 0.047 0.054 
(0.081) (0.091) (0.084) (0.085) (0.078) (0.073) (0.081) 
LRχ2 86.33** 60.05** 53.78** 38.42*会 53.66** 113.84** 113.ω** 
疑似相関係数 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 
観察数 982 982 982 982 982 982 982 
































0.71 * * 0.61ホ本 0.59 * * 
0.75ネ* 0.68木市 0.57 *キ
1.00 * * 0.73 '* 0.64 * * 
1.00 *ネ 0.63キキ
1.00 * * 
セーフテイネッ 事業承継
ト支援施策 支援施策
0.49 * * 0.64キ*
0.45ネキ 0.61 * * 
0.45 *' 0.61 *ホ
0.42キキ 0.56 * * 
0.55キキ 0.60 * * 
1.00 *￥  0.59 *本






政策認知スコア=2: {4一(各政策の認知についての評点 (1~4)) 
で定義される「政策認知スコアJを作成し8)、その分布をみてみる(図 1)。
すると、分布は多くの自然現象や社会現象に観察される、べき級数の形状を示しており、かつ、
すべての政策について f4. 名前を聞いたことがないJを回答した企業者の数は、 331対象 (32.1%)
となっていた。そしてこの事実は、調査企業の 3分のーは中小企業政策全般について情報が到達し
ていないグループ(ここでは[政策不達層Jという。)であるということを示しているへ
8 )政策認知スコアは、すべての政策で i4. 名前を聞いたことがないJとした者については O点となり、すべ
ての政策で i1.内容を詳しく知っているJとした者では21点となる。



















































































!f.-+ 4 J.+ ，j.1- ，j.1- ，j.1- .. ~ ，j.1-
... 'I/~' *./$T .-8:φ 去、育 、去、グ去、
/ぷ〆 /-J-〆〆-
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56 ( 5.4%) 
146 (14.2%) 















































従業員数 母数 同との業交種流の中小企業者 新聞‘雑誌記事 H中P小・広企報業誌庁の
民間金融機関
のアドバイス
。人 85 10 46 16 
1-4人 147 16 60 26 
5-19人 89 17 30 21 
経営革新
20人以上 38 13 11 5 
0人 11.8覧 54.1l路 18.8% 
1-4人 10.9% 40.8% 17.7% 
5-19人 19.1% 33.7% 23.6% 
20人以上 34.2% 28.m‘ 13.2% 
0人 53 8 24 12 
1-4人 89 14 37 14 
5-19人 56 1 15 16 
新濯機
20人以上 30 7 10 4 
0人 15.1% 45.3% 22.6% 
1-4人 15.7% 41.6% 15.7% 
5-19人 19.6% 26.8覧 28.6% 
20人以上 23.3% 33.3弘 13.3% 
日人 78 8 36 15 
1-4人 113 19 44 17 
5-19人 67 14 19 15 
地域資源活用
20人以よ 35 9 12 5 
。人 10.3% 46.2弘 19.2% 
1-4人 16.8% 38.9% 15.0% 
5-19人 20.9% 28.4% 22.4% 
犯人以上 25.7% 34.3% 14.3% 
0人 75 7 33 16 
1-4人 106 17 49 18 
5-19人 64 15 19 10 
農商工連自陣
20人以上 31 7 13 3 
0人 9.3% 44.0覧 21.3% 
1-4人 16.0% 46.2弛 17.0% 
5-19人 23.4% 29.7% 15.6% 
20人以上 22.6% 41.9% 9.7% 
0人 124 1 63 20 
1-4人 184 24 73 31 
5-19人 99 16 30 17 
中小企業再生 20人以上 36 10 14 5 
支扱協織会 。人 8.9% 50.8弘 16.1% 
1-4人 13.0% 39.7覧 16.8也
5-19人 16.2% 30.3唱 17.2% 
20人以上 27.8% 38.9弘 13.9% 
。人 176 17 85 27 
1-4人 253 25 105 37 
5-19人 131 21 41 17 
セーフティネット 20人以よ 46 日 15 6 
保証制度 0人 9.7% 48.3% 15.3% 
1-4人 9.9% 41.5% 14.6% 
5-19人 16.0% 31.3% 13.0% 
20人以上 17.4% 32.6% 13.0% 
0人 86 7 41 20 
1-4人 145 14 63 20 
5-19人 101 12 35 14 
事業承継支蝿
20人以上 41 9 14 6 
0人 8.1% 47.7% 23.3% 
1-4人 9.7% 43.4% 13.8% 
5-19人 11.9% 34.7% 13.9% 







2 7 3 。 21 
7 6 24 5 4 28 
4 5 16 5 3 12 
3 3 5 5 2 
2.4% 1.2% 8.2% 3.5% 0.0% 24.7% 
4.8% 4.1% 16.3% 3.4'‘ 2.7% 19.0% 
4.5'‘ 5.6% 18.0% 5.6% 3.4'施 13.5句
7.9% 7.9% 13.2% 13.2¥ 2.6% 5.3% 
。 4 。 15 
7 5 9 2 15 
。 9 4 9 
1 。 4 4 4 
1.9% 。0% 7.5'‘ 1.9% 0.0% 28.3% 
7.9% 5.6弘 10.1% 2.2% 1.1% 16.9苅
0.0% 1.8弱 16.1% 7.1% 1.8弘 16.1略
3.3% 0.0指 13.3% 13.3% 3.3% 13.3% 
2 。 5 3 。 24 
7 3 12 3 22 
3 3 12 3 2 10 
2 。 4 4 5 
2.6% 0.0弘 6.4% 3.8% 0.0% 30.8% 
6.2% 2.7財 10.6掲 2.7% 日9% 19.5略
4.5百 4.5略 17.9覧 4.5% 3.0% 14.9略
5.7% 。β% 11.4% 11.4% 2.9% 14.3% 
。 4 5 。 24 
4 5 8 3 3 17 
2 1 4 13 
3 。 3 2 3 
1.3% 0.0% 5.3% 6.7% 0.0% 32.0% 
3.8% 4.7% 7.5% 2.8% 2.8% 16.0% 
3.1% 1.6% 17.2% 6.3覧 1.6覧 20.3% 
9.7% 0.0% 9.7% 6.5% 3.2完 9.7% 
2 。 6 3 。 39 
14 6 27 2 3 42 
5 4 18 6 2 24 
3 2 3 4 6 
1.6% 0.0% 4.8省 2.4% 0.0% 31.5% 
7白6% 3.3% 14.7知 1.1% 1.6弘 22.8% 
5.1% 4.0泊 18.2目 6.1% 2.0% 24.2% 
自白3% 5.6効 8.3弱 11.1切 2.8指 16.7% 
9 5 9 2 。 57 
33 14 39 4 4 53 
26 5 29 4 2 30 
11 2 9 4 3 
5.1% 2.8% 5.1% 1.1% 0.0克 32.4% 
13.0% 5.5% 15.4% 1.6有 1.6% 20.9% 
19.8% 3.8% 22.1% 3.1% 1.5% 22.9% 
23.9% 4.3% 19.6% 8.7% 2.2% 6.5% 
2 。 2 3 。 23 
7 6 21 4 。 27 
5 4 19 10 2 21 
5 7 4 5 
2.3出 0.0% 2.3% 3.5句 0.0% 26.7% 
4自国 4.1% 14.5% 2.8拡 。ι0% 18.6% 
5.0% 4.0~地 18.8覧 9.9% 2.0弘 20.8% 
12.2% 2.4覧 17.1% 9.8% 2.4% 12.2% 
